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Handout zur Datenbank: WISO Sozialwissenschaften
Inhalt:  WISO Sozialwissenschaften verzeichnet Zeitschriftenaufsätze, Buchkapitel und Bücher,   
  insbesondere aus den Bereichen Soziologie, Sozialpolitik, Politik, Länderkunde, internationale  
  Beziehungen, Bildungspolitik, Bildungsforschung und Methoden. 80 sozialwissenschaftlich  
  orientierte Fachzeitschriften sind im Volltext verfügbar (Stand: 07/2019).
Anbieter: GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH
Zugang: www.ub.uni-heidelberg.de       Datenbanken       Soziologie       Gesamtangebot: WISO Sozial- 
  wissenschaften
Suchbeispiel: Volksabstimmung in der Schweiz
1. Einfache und Erweiterte 
Suche
1. Die Datenbank startet standardmäßig 
mit der Einfachen Suche. Über den 
Button unterhalb der Suchzeile klappt 
man die Erweiterte Suche aus.
2. Die Erweiterte Suche bietet zahl-
reiche Einschränkungsoptionen, um 
die Suche zu präzisieren.
3. Hat man eine Suche durchgeführt, 
wird links aufgelistet, wie viele Tref-
fer innerhalb der einzelnen Teildaten-
banken gefunden worden sind. Die 
Teildatenbanken sind in mehrere 
Ebenen gegliedert. Im Beispiel wur-
de Literaturnachweise ausgewählt, 
die wiederum in Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften aufgeteilt 
ist. Unter diesen können dann ein-
zelne bibliographische Datenbanken 
ausgewählt werden.
4. Oben rechts gelangt man zum The-
saurus, über den man Schlagwörter 
ermitteln kann, um eine gezielte 
Suche durchzuführen.
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2. Thesaurus
Es gibt vier verschiedene Thesauri (Wirt-
schaft, Sozialwissenschaften, Soziale 
Arbeit und Psychologie), die einzeln durch-
sucht werden können. Ist ein passendes 
Schlagwort gefunden, gibt der Thesaurus 
zusätzlich englische Synonyme, Ober- 
und Unterbegriffe, sowie eine Zuordnung 
des Begriffs zu einem Teilgebiet an.
3. Trefferanzeige
1. Treffer können markiert und per E-
Mail verschickt, in ein Literaturver-
waltungsprogramm übernommen 
oder ausgedruckt werden. Unter 
Einstellungen kann festgelegt wer-
den, ob die Treffer nach Datum oder 
Relevanz sortiert werden sollen.
2. Auch innerhalb der Suchergebnisse 
kann eine weitere Einschränkung 
der Treffer anhand von Autoren und 
Themen vorgenommen werden.
4. Detailanzeige
Ein Klick auf den gewünschten Titel führt 
zur Detailanzeige, die weiterführende 
Informationen bietet.
1. Es werden weitere Schlagwörter 
zum Thema angeführt.
2. Rechts kann überprüft werden, ob 
der Titel in der UB Heidelberg ver-
fügbar ist.
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2. Vorgehensweise
Im Folgenden wird ein mögliches Vor-
gehen anhand des Suchbeispiels 
Volksabstimmung in der Schweiz 
erläutert. Zuerst werden die Begriffe 
„Volksabstimmung“ und „Schweiz“ in 
die Freitextsuche eingegeben.
Das Suchergebnis beläuft sich auf 272 
Treffer. Auch eine Einschränkung auf 
eine Teildatenbank, in diesem Fall „SO-
LIS Sozialwissenschaftliche Literatur“, 
lässt noch zu viele Treffer übrig.
Eine mögliche Vorgehensweise ist nun, 
einen thematisch passenden Treffer aus-
zuwählen und die für diesen vergebenen 
Schlagwörter zu sichten.
Dabei stellen wir fest, dass unsere 
Suchbegriffe „Volksabstimmung“ und 
„Schweiz“ auch als Schlagwörter in der 
Datenbank vermerkt sind. Wir können 
diese also in der Erweiterten Suche 
verwenden.
Nachdem wir unsere Suchbegriffe unter 
Schlagwörter eingetragen haben, kön-
nen wir in der Erweiterten Suche noch 
weitere Einschränkungen vornehmen. 
Wir möchten Aufsätze zu unserem 
Thema finden, die zwischen 2010 und 
2020 erschienen sind.
Durch diese Vorgehensweise konnten 
wir die Trefferzahl auf 17 reduzieren.
Suchtipps zusammengefasst
• zu viel gefunden?  Eingrenzungsmöglichkeiten der Erweiterten Suche nutzen.
• zu wenig gefunden?  Allgemeinere Suchbegriffe verwenden.
• thematische Suche:  Thesaurus zur Ermittlung von Schlagwörtern nutzen.
